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Abstract：With more and more financial crisis since 1990s, studies on the relationship between finance stability and econom⁃
ic growth become popular. The paper, through collecting data from 1999 to 2012, constructs a financial stability assessment
system of Jiangsu province covering banking, securities and insurance industries, which includes factors about economic, finan⁃
cial, credit, legal, social system and government intervention. This paper uses improved entropy method to measure local finan⁃
cial stability and then analyzes its relationship with economic growth by quantile regression. The results show that the financial
stability of Jiangsu province has increased year after year. Among different influencing factors, economy is the biggest, about
60 percent, whereas social system and government intervention the smallest, only 9 percent. Meanwhile, the impact of financial
stability on economic growth is positive, but the more developed the economy, the weaker the positive effect.


































































































































































得到各个指标的权重。设 X=(xij)m × n 是反映区域金
融稳定程度的指标矩阵，其中 i=1,2,⋯,m 表示年
度（季度、月度）， j=1,2,⋯,n 为评价指标。
令 pij = xij/∑
i=1
m




pij ln pij 。 为 保 证 0 ej 1 ，常 取





（1） 对于区域金融稳定指标矩阵 X=(xij)m × n ，
用 Z-score 标准化公式处理，得 zij =(xij - --x⋅j)/s⋅j ，其
中
--x⋅j 是第 j 项指标均值，s⋅j 是第 j 项指标标准差。
（2）为保证 ln zij 有意义，令 D= |min(zij)| + ε ，
ε 是非负变量，令 uij = zij +D ，构建新的标准化矩
阵U=(uij)m × n =(zij +D)m × n 。
（3）计算 pij = uij/∑
i=1
m
uij ，得出第 j 项指标的熵
值 ej =- 1lnm∑i=1
m
pij ln pij 。
























Qτ( )yi|Ωi-1 = α0(τ) + α1(τ)Fi




















































































































































低，特别是 2001 年、2005 年和 2008 年，该省金融



























ic-match average），将人均 GDP 定基指数和金融稳
定值转换为季度数据并进行自然对数处理，并建立
QR模型分析金融稳定与经济增长之间的关系。表2
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